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ABSTRAK 
Bank merupakan lembaga yang memberikan peranan penting dalam 
hal mendukung aktivitas bisnis dalam perekonomian karena bank 
memberikan pinjaman dana bagi perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk 
menjalankan bisnisnya. Di Indonesia, terdapat Bank Indonesia yang berperan 
sentral dalam mengeluarkan kebijakan moneter, mengawasi sistem perbankan, 
menjalankan sistem pembayaran, dan yang utama adalah menentukan tingkat 
kesehatan untuk lembaga perbankan yang ada di Indonesia sehingga dapat 
memberikan kinerja yang baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penilaian kinerja 
bank dan EVA terhadap kinerja bank. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling, objek penelitian adalah bank-bank yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia selama 2009-2011. Kemudian, penilaian kinerja 
diukur melalui analisis  kesehatan bank yang meliputi aspek CAR, NPL, 
ROA, NIM, LDR dan kinerja pasar Economic Value added(EVA). Penelitian 
mengamati pengaruh dari pengukuran terhadap kinerja bank dalam hal 
pertumbuhan aset, total hutang, ukuran perusahaan, dan return saham.  
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesehatan bank 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. Selain itu, memberikan dampak 
yang signifikan terhadap EVA. Terakhir, EVA negatif mempengaruhi kinerja 
bank.  
 
Kata Kunci: Tingkat kesehatan bank, Economic Value Added (EVA), dan 
Kinerja Bank 
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ABSTRACT 
Bank is an institution that provides a vital role in supporting 
business activity in the economy because banks lend funds to companies of 
non - finance to operating the business . In Indonesia , there is a Bank 
Indonesia issued a central role in monetary policy , supervise the banking 
system , as well as running the payment system . And the main thing is to 
determine the healthiness of banking institutions in Indonesia so as to give a 
good performance . 
This study aims to determine the effect of the performance 
appraisal of the bank and EVA against the bank’s performance. Sampling 
using purposive sampling, the research object is the banks that go are listed 
in the Indonesian Stock Exchange during 2009-2011. Then, assessment of 
performance is measured through analysis of healthiness of banking which 
are CAR, NPL, ROA, NIM, LDR and market performance in economic 
value added (EVA). This study is expected to observe the effect of those 
measurements on the performance of banks in terms of assets growth, total 
debt, firm size, and stock returns.  
The results of this study indicate the healthiness of banks 
significant  effect to bank’s performance. Also, it gives significant impact to 
EVA. Lastly, EVA is negatively affect to the bank's performance. 
 
Keywords: bank’s performance, economic value added (EVA), healthiness 
of banking 
 
 
